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Proefopzet 
In de voorjaarsteelt van 1988 werden vijf nieuwe rassen ijssla op 
hun gebruikswaarde voor de praktijk beproefd. 
Kellys en Polar werden als vergelijkingsrassen aan de serie toege-
voegd. 
De proeven lagen in tweevoud op de bedrijven van: 
- Gebr. v.d. Hout, 's-Gravenzande 
- Proeftuin Westmaas 
- dhr. De Jong, 's-Gravenzande 

































* De velden onder de nummers 3, 4, 5, 8, 12 en 14 bestonden slechts 
uit 45 planten. 
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De waarnemingen zijn gedaan door vertegenwoordigers van de deelne-
mende zaadbedrij ven, de tuinders, de N.A.K.G., de gewasspecialist 
van het Proefstation te Naaldwijk, de voorlichtingsdienst en mede-
werkers van het gebruikswaarde-onderzoek. 
In het oogstbare stadium werden er cijfers gegeven voor: 
omvang 
omblad 
- vastheid bol 
- aanslag * 
graterigheid 
- gebruikswaarde 
De cijfers werden gemotiveerd door opmerkingen. 
Op alle drie de proefplaatsen werd het 100 kropgewicht bepaald en 
het percentage afval berekend. 
Het percentage afval is op de proefplaats Westmaas niet berekend, 
omdat men hier erg veel last had van rizoctonia. 
Tevens werd ook het 100 bolgewicht bepaald. 
De resultaten van het een en ander staan in de volgende tabellen. 
Op de proefplaats Westmaas zijn hier geen cijfers voor gegeven in 
verband met de aanwezigheid van rizoctonia. 
3 -
Toelichting bij de tabellen 
Cijfers: omvang 4 = te klein 8 = te groot 
omblad 4 = zeer veel 8 = zeer weinig 
vastheid bol 4 = te los 8 = goed vast 
aanslag 4 = zeer veel 8 = zeer weinig 
graterigheid 4 = te graterig 8 = erg gesloten 
gebruikswaarde 4 = slecht 8 = goed 
YK = vergelijkingsras Kellys 
YL = vergelijkingsras Polar 
's-Gr. I = 's-Gravenzande 1 (v.d. Hout) 
WM = Proeftuin Westmaas 
's-Gr. II = 's-Gravenzande 2 (De Jong) 
Gem. = Gemiddelde van de proefplaatsen. 
I en II zijn de verschillende paralellen. 
- = Resistent 
+ = Vatbaar 
. = Onbekend. 





























































































































































































































































































































































































































































































































































Tabel 5. Samenvatting van de beoordelingen in procenten hoger dan of gelijk 














































































































































































































































































Tabel 6. Samenvatting van de beoordelingen in procenten hoger dan of gelijk aan 

































































































































































































































































































































































































































YE - toprand (6x) 
- droogrand 
- circa 50% open 
- geel blad 
- heterogeen (7x) 
rand (3x) 
droogrand, toprand 
open kroppen (6x) 
heterogeen 
neigt tot springen 
rommelig (2x) 
YF - open kroppen (17x) 
- circa 50% open 
- circa 75% open 
- geel blad 
- heterogeen (2x) 
- gekroesd 
YG - toprand (8x), droogrand (2x) 
- geel blad 
- klein 
- erg blond 
- te compact 
YH - open kroppen (8x), 
open, ca. 25% open 
- droogrand, toprand 
- heterogeen (6x) 
- geel blad (2x) 
- enkele afwijkers 





open kroppen (10x) 
60% open, 40% open 
geen vulling 
heterogeen 
- bleek (2x) 
- heterogeen 
- open kroppen (7x) 
- 20% open, 30% open 
- geel 
- los 




- open kropen (2x), 10% open 
- bolrot (3x), 3 en 4% bolrot 
- groot orablad 
- rijp 
open kroppen (lOx) 










open kroppen (3x), 60% open (2x) 
heterogeen (4x) 
bol te klein (2x) 
bolrot (2x), 5% bolrot 
ongelijke bolvorm, ongelijke 
bolvastheid 
ongelijk (2x) 
geel (2x), licht van kleur 
YJ - toprand (10x), droogrand (3x) 
- rand (5x) 
- heterogeen (llx) 
- bolrot (Ux) 
- wilde (4x) 
- vroeg versleten (2x) 
- toprand (2x) 
- heterogeen (4x) 
- meerdere typen (2x) 
- ongelijk, rommelig 
- zacht (2x) 
- wilde (2x) 
toprand 
open kroppen, ruim 10% open 
heterogeen (4x), ongelijk 
bolrot, 5% bolrot 
10% afwijkers, wilde (3x) 
groot snijvlak 
Kellys YK - licht toprandje (4x) 
- droogrand 







Polar YL - toprand (6x) 
- droogrand (2x), rand (3x) 
- bolrot 
- enkele zakkers 
- grof en puntig van onder 
- vroeg versleten (2x) 
- droogrand, rand 
- neigt tot springen 
- ongelijk 
- hoge pit 
- hoge kropvorm 
- tulpen (2x) 
- toprand 
- kleine bol (2x) 
- laat 
- schiet neiging 
- enkele tuitlge krop 
RA/HM/88/B 
Uitslag rassenproeven eerste beoordeling ijssla in de voorjaarsteelt onder 
glas in 1988 
Code Ras Herkomst Uitslag Afgewezen wegens 
YE 44-98 Rijk Zwaan afgewezen 
YF TS732 TS-Seeds 
YG TS3881 TS-Seeds 
YH EY7247 Enza 
YJ EY7731 Enza 
YK Kellys L. de Mos 
YL Polar L. de Mos 
teruggetrokken 




fers wegens: te veel rand 
en te gevoelig voor open 
springen van de bol 
veel omblad, matig vaste 
bol, lage gebruikswaarde-
cijfers wegens: veel open 
gesprongen bollen (zie 
ook tabel 8) 
s 
veel omblad, lage ge-
bruikswaardecijfers we-
gens: rand, heterogeen en 
vele andere bemerkingen 
(zie tabel 8) 
in 1989 weer vergelijkingsras 
in 1989 weer vergelijkingsras 
Aan geadresseerde 
Directeur: ir. E. Kooistra 
Kruisbroekweg 5 
Postbus 8 
2670 AA Naaldwijk 
Telefoon 01740-36700 




Naaldwijk, j?£> - ƒ " / *} {f {F 
HS/LB/88/P 
Uitslag rassenproeven Ie beoordeling 
Mijne heren, 
Op 3 tf> - ff - f/ffC 
gewas '?£ f <&&/**,} 
heeft de beoordelingscommissie voor het 
de resultaten van bovengenoemde rassen-
proeven besproken. 
De uitslag vindt U, voor zover het Uw rassen betreft, bijgevoegd. 
Indien U het met de mening van de commissie niet eens kunt zijn, kunt 
U daartegen, binnen 14 dagen na dagtekening van dit schrijven, in be-
roep gaan bij: 
De directeur van het RIVR0, 
p/a RIVR0, 
Postbus 32, 





























Verzoeke bij beantwoording datum en ons kenmerk te vermelden. 
Postbank nummer 293110 
Rabobank Midden-Westland, 
Naaldwijk 
banknummer 34.36.78.586 
